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二战  后, 西方发达国家的高等教育发生了翻
天覆地的变化。美国在 二战  后继续推进高等教育
大众化,向普及化阶段迈进, 日本、英国、法国和德国





































































代的表现,建议 高校必须向所有阶层的人开放  。德





例有了明显提高, 1966年仅为 5. 7%, 1982年提高到
8. 6%, 1992年则达到了 12. 5% ;其中,大学新生中女
生的比例, 从 1960年的 27% 提高到 1992年的
42%。
[ 4]









学仅有大学生 3万名, 1914年为 4. 2万名, 1939年为























































生人数的比为 1∃0. 8。[ 8]
日本在 二战  后创建了形式多样的高等职业教
育。1948年高等教育改革中创建的短期大学,是一
种新型的高等职业教育机构, 1950年首批获准的短
期大学有 149所, 在校生达 15 098人; 20世纪 60年
代为了适应经济发展的需要,创建了高等专门学校,
到 1974年高等专门学校由初创时期的 19所增加到
















































高质量教育委员会发出警告: 美国大学设置的 1 100
多种主修专业, 其中近半数是职业性的。大学颁发的
文学士和理学士的比例,从 1971年的 49%降至 1981
年的 36% ,而专业性和职业性学位的情况恰好与此
相反, 出现较大增长。由社区学院授予的普通教育学
















设了 大学基础科技学习文凭  , 教学内容偏重职业
和技术教育。1998年,法国发布了∀构建欧洲高等教
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An Analysis of Democratization and Profession Characteristics of
W estern H igher Education during the Second Ha lf of 20 th Century
TAN Zheng
( X iam en U n iversity, Fu jian, X iam en, 361005)
Abstrac t: The western higher educa tion a fterW o rld W ar II has changed fundam entally. T he dem ocratization and pro fession
characteristics are prom inen t. T he soc ia l dem ocratic cam paign after w ar prom oted the demo cra tiza tion o f h igher education and
advanced the sca le and equa l access to be educated. T he increasing in enrollm en t as we ll as the soc io - econom ic deve lop
m ent advanced the tendency o f pro fess iona liza tion in h igher education obv iously, wh ich embodies the rap id dev elopment of
h igher vocationa l education and pro fessiona liza tion o f disc ip lines and courses in gene ra l h igher education.
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